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La presente investigación tuvo como objetivo el desarrollo de un Planeamiento estratégico 
de tecnología de información que mejorará la gestión educativa Pedro Abel Labarthe Durand 
Teniendo dificultades en referencia a la gestión en base a las tecnologías de información 
ya que no existe un buen manejo de control entre sus áreas y no proveen con equipos actualizados 
que puedan beneficiar a los colaboradores y estudiantes. Partiendo de esta situación problemática, 
surge la pregunta ¿De qué manera un Plan Estratégico de Tecnologías de Información mejora la 
gestión en la Institución Educativa Secundaria Politécnico” Pedro Abel Labarthe Durand”?, en 
esta investigación se emplearon las técnicas de recolección de datos tales como la entrevista y las 
encuestas que se aplicaron a 26 colaboradores de la institución educativa , para así obtener la 
información para su posterior interpretación, y lograr medir la problemática de la institución, 
también se usará la Metodología Peti que consta de 4 fases que nos permitió describir su  Situación 
actual, Modelo de negocio/organizacional, Modelo de Ti y Modelo de Planificación. Su tipo de 
investigación es propositiva, porque me permitirá diagnosticar el manejo de control y en cómo está 
situada la institución y así poder saber si este plan estratégico de tecnologías de información 
mejorará la gestión educativa. 


















The objective of this research was the development of a strategic planning of information 
technology that would improve educational management Pedro Abel Labarthe Durand 
Having difficulties in reference to management based on information technologies since 
there is no good management of control between their areas and they do not provide updated 
equipment that can benefit employees and students. Starting from this problematic situation, the 
question arises: In what way does a Strategic Information Technology Plan improve management 
in the "Pedro Abel Labarthe Durand" Polytechnic Secondary Educational Institution? In this 
research, data collection techniques such as The interview and the surveys that were applied to 26 
collaborators of the educational institution, in order to obtain the information for its subsequent 
interpretation, and to measure the problems of the institution, the Peti Methodology will also be 
used, which consists of 4 phases that allowed us to describe Your current Situation, Business / 
Organizational Model, IT Model and Planning Model. His type of research is purposeful, because 
it will allow me to diagnose the management of control and how the institution is located and thus 
be able to know if this strategic plan of information technologies will improve educational 
management. 
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En la actualidad, las organizaciones y las instituciones educativas con espíritu trascendente, 
utilizan la Planificación Estratégica para optimizar recursos, lograr la eficiencia de un proceso de 
cambio, transformación y desarrollo, la eficacia, la excelencia de resultados y un alto grado de 
efectividad para hacer frente a instituciones con competencia que se pueda ofertar un servicio de 
calidad.  
Según Cuya (2017), en las organizaciones o instituciones educativas, el Planeamiento 
Estratégico y la Gestión Educativa se han convertido en un reto, en razón de que autoridades y 
docentes desconocen las virtudes de ambas, repercutiendo en la solución de los problemas 
institucionales, como también ejercer la autoridad con eficiencia y eficacia. 
En nuestro país, los gobernantes de turno dan poca importancia a la educación, por no ser 
política de Estado, se determina idealmente un presupuesto para la educación y no se cumple, aún 
más se recorta el presupuesto para ésta área, realidad que repercute en las pequeñas y deficientes 
infraestructuras a falta de recursos económicos y educativos, el bajo nivel profesional del talento 
humano, lo que contribuye a que las instituciones no cuente con obras de infraestructura, aulas 
virtuales, maestros desactualizados en innovaciones pedagógicas, administrativas y gestión, 
convirtiéndose en maestros conformistas y líderes pasivos. Consecuencia de esto hace que los 
actores sociales educativos no pongan interés por mejorar las instituciones educativas. 
Nuestra Institución Educativa “Pedro Abel Labarthe Durand “Carece de un plan de 
desarrollo para la implementación de sistemas y tecnologías de información, que permita 
implementación académica y administrativa. Carencias de tecnologías actualizadas para satisfacer 
las necesidades de los usuarios, en el manejo de datos por parte de las áreas de la institución y el 
alumnado.  
Presenta deficiencia en sus equipos de cómputo, debido a que no son capaces a responder 
a las nuevas tecnológicas en el mercado, resultando en la pérdida de tiempo y mala toma de 
decisiones dentro de la institución. 
Lo que dificulta en la gestión de las necesidades básicas como: presupuesto económico por 
parte del Ministerio de Educación, para docentes, personal administrativo, construcción de una 
infraestructura básica, capacitación a docentes en innovaciones pedagógicas, implementación de 
audiovisuales y equipamiento tecnológico. Esto ha determinado malestar a nivel administrativo, 
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pedagógico y organizacional entre: autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, por lo 
que tienen que aportar económicamente para cubrir en algo estas necesidades. 
El personal que labora en la institución educativa Pedro Abel Labarthe Durand, no se 
encuentra bien capacitado para el uso de tecnologías de información, por lo que su potencial no 
está bien avanzado. En tal caso lo que se puede observar es que la forma de trabajar en la institución 
no cumple exactamente con sus funciones asignadas por sus reglamentos, en el especial en el uso 
de las tecnologías de información. Debe desarrollarse una normativa que los instruya y dirija 
correctamente a las estrategias establecidas; también observamos que tanto el personal, como el 
alumnado están acostumbrados a hacer uso de las tecnologías información de forma primordial y 
antiguo; esto puede resultar altamente ineficiente. 
Se tuvo la formulación del problema: ¿Cómo el planeamiento estratégico de tecnologías de 
información mejorará la gestión en la institución educativa secundaria politécnico “PEDRO ABEL 
LABARTHE DURAND”?, y el objetivo general: Planeamiento estratégico de tecnología de 
información que mejorará la gestión educativa Pedro Abel Labarthe Durand y además los objetivos 
específicos consistió: (1) Diagnosticar la situación actual de la institución educativa secundaria 
Politécnico” Pedro Abel Labarthe Durand, (2) Diseñar un plan estratégico de tecnologías de 
información para mejorar la gestión en la institución educativa secundaria Politécnico” Pedro Abel 
Labarthe. 
Según su hipótesis nos dice: ¿De qué manera un Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información mejora la gestión en la Institución Educativa Secundaria Politécnico” Pedro Abel 
Labarthe Durand”? y según su justificación Científica Social establece en que, al mejorar la 
situación de la institución educativa secundaria Pedro Abel Labarthe Durand-Chiclayo, mejorará 
el ambiente laboral y calidad de vida de los trabajadores, también permitirá una mejor relación y 
satisfacción con los alumnos y padres de familia, en justificación Práctica nos dice que el objetivo 
de investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de desempeño de la 
institución educativa secundaria Pedro Abel Labarthe Durand, Chiclayo, y en justificación 
Tecnológica, se tiene que en la actualidad las instituciones hacen uso de tecnología en todos sus 
procesos, ya que los recursos tecnológicos se han convertido en una herramienta vital que generan 
una amplia cantidad de beneficios a la institución. y por último en Económico nos delata que el 
estudio del proyecto busca evitar costos innecesarios en el uso del personal y sus actividades, que 
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a larga pueden generar gastos no previsto en sus presupuestos. Asimismo, con lo obtenido poder 
invertir en mejoras tecnológicas, administrativas, educativas, etc., para la institución. 
II.  Marco teórico  
2.1Antecedentes bibliográficos 
2.1.1 Nivel internacional 
Torres (2017), en su tesis titulada “Plan Estratégico Informático para el Área De 
Tecnologías de la Información de la Empresa Impofreico S.A” ,tuvo el objetivo de  Desarrollar el 
Plan Estratégico Informático en el Área de TI para IMPOFREICO S.A., también PETI junto con 
Estrategia del Servicio de ITIL V3 como apoyo es la metodología desarrollada que se propuso para 
administrar las tecnologías dentro de Impofreico S.A. quienes consientes de las necesidades 
tecnológicas actuales y su visión de crecimiento a nivel internacional buscan mejorar y sistematizar 
los procesos de la misma y como conclusión nos dice que al evaluar las diferentes metodologías 
para elaborar planes informáticos, se debe seleccionar la que cubra los requerimientos de la 
empresa y PETI con sus 4 fases permitió conocer a fondo la empresa, sus necesidades y las 
estrategias necesarias para el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, y 
también la implementación de los proyectos propuestos en este plan se elaboró en base a las 
necesidades de la empresa y detalla los recursos reales necesarios para ello y lo que buscan es 
mejorar los servicios que ofrece el departamento y por ende contribuir con el crecimiento y 
excelencia empresarial de Impofreico S.A 
Según Redroban (2018), en la presente investigacion titulada “Plan estratégico de 
tecnologías de información y comunicaciones basado en la metodología Peti para la cruz roja de 
tungurahua”, se tuvo como finalidad una planificación para la contribución a la optimización de 
los procesos institucionales, que permitió generar estrategias de acción para aprovechar la 
tecnología como una ventaja competitiva, ajustando a las necesidades y estrategias de la institución 
afianzando la consecución del Plan Estratégico Institucional. Para la eficiente elaboración del plan 
estratégico se utilizó la metodología PETI que consta de cuatro fases y 15 actividades dentro de 
las cuales se propone políticas para controlar la adquisición el uso y la correcta administración de 
las TICs para la Cruz Roja de Tungurahua. Se establecieron cuatro proyectos estratégicos de TI 
que se encuentran alineados a los objetivos institucionales y se encuentran definidos con un 
cronograma de ejecución, prioridades, recursos humanos, actividades costos y análisis de riesgos 
asociados a cada proyecto, la metodología PETI inicialmente permitió analizar el Plan Estratégico 
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Institucional para conocer de manera detallada a la institución y en general la situación actual, para 
la determinación del estado actual de TI se evaluaron los procesos. Posteriormente se planteó un 
análisis FODA realizado con la colaboración del personal de la institución, análisis fundamental 
para la definición de las estrategias de TI. 
Reyes (2018), cuya tesis “Formulación de una propuesta de plan estrategico de 
tecnologías de información Peti, para el departamento de TI de una institución de educación 
superior ecuatoriana”, se tuvo como objetivo generar el portafolio de proyectos informativos 
estrategicamente alineados, que sirva de apoyo para la consecución de los objetivos institucionales 
, en conclusión en el proyecto se peretendió generar una visión  de TI alineada a la estrategia de la 
institución, visualizando las acciones orientadas a satisfacer las necesidades reales del negocio y 
minimizando el riesgo de una transformación tecnológica, se inicio con el análisis varios 
documentos estratégicos, que permitieron entender holisticamente los procesos, objetivos y metas 
institucionales, asimismo se realizaron entrevista con toda las áreas de la insitución y se analizó 
como se encontraba la situación inicial  de Departamento de Tecnologías de la información, 
finalmente se ha propuesto una nueva estructura organizacional la cual permitirá organizar, 
implementar, evaluar y monitorear todos los planes y proyectos planteados en el portafolio 
tecnológico de la IES 
 2.1.2 Nivel nacional 
Cubas y Nuñez (2015), dicha tesis "Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de 
Información para optimizar la Gestión Educativa de la Institución Privada Amancio Varona 
Tumán”, con el tipo de investigación Tecnológica Formal, tuvo como finalidad dar un paso 
importante en la organización del desarrollo tecnológico institucional, que debe nacer de la 
iniciativa de la institución, además de contar con su compromiso y participación. El Plan 
Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información fue el resultado de un  estudio y valoración 
de los antecedentes de la situación actual del colegio y del entorno en el que se desenvuelven , así 
como la identificación de las necesidades actuales y futuras, con la meta de establecer un marco 
adecuado para el desarrollo de los Sistemas y tecnologías de información, más importantes, de 
acuerdo a las estrategias institucionales; de esta manera lograr una adecuada planificación y uso 
de la información, además de contribuir a la cultura organizacional de la institución, y estar acorde 
con las nuevas tendencias en las TI.       
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Otaegui (2017), con el presente trabajo de investigación denominada “Correlación entre 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) y la gestión del conocimiento en 
las PYMES de la industria del calzado en Lima Metropolitana 2015”, el objetivo del proyecto de 
investigación fue establecer como el uso de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones (TICs) se relacionan con la Gestión del Conocimiento (GC), en las Pequeñas y 
Microempresa (PYMES) de la industria del calzado de Lima Metropolitana. Para lo cual se realizó 
un estudio descriptivo y correlacional, sobre cinco (05) PYMES de la Federación Central de 
Asociaciones PYMES y Artesanos de Insumos para calzados Caquetá – Rímac, durante el periodo 
2016, para tal fin se diseñó un cuestionario con el propósito de recolectar la opinión de los 
directivos, trabajadores y clientes de la pequeña y microempresa de la industria del calzado, sobre 
la relación que tiene la “organización y recursos” asignados en la aplicación de las TICS y el uso 
de los “servicios que brindan las TICs” en las actividades de la fábrica, con el “Capital Intelectual” 
en el desarrollo del Conocimiento; a fin de conocer la importancia que se le da en las PYMES, al 
hecho de contar con políticas, normas, procedimientos, procesos, roles, aplicativos, recursos 
humanos y tecnológicos, que tengan como objetivo organizar las actividades principales del 
negocio y mantener operativas las TICs, para que los trabajadores desarrollen su trabajo en las 
mejores condiciones, adquiriendo capacidades y habilidades, impactando esto en la mejora del 
capital intelectual de la PYME; asimismo, como el uso del servicio de internet, correo electrónico, 
red local, página web, entre otros impactan en las actividades principales del negocio, accediendo 
a las redes globales para obtener información y conocimientos para mejorar el diseño de nuevos y 
mejores productos, la facilidad para desarrollar trabajo colaborativo entre los trabajadores 
favoreciendo el aumento del Capital Intelectual y la creación de conocimiento, efectividad en la 
comunicación y coordinación dentro y fuera de la empresa, facilidades para consultar, compartir, 
distribuir y almacenar, información y conocimientos. 
Según Jacinto y Santos (2018), en su trabajo de investigacion denominada “Planeamiento 
estratégico de tecnologías de la información y su impacto en la mejora de la gestión de servicios 
de TI en la facultad de ingeniería de la U.N.T.”, con el tipo de investigacion Descriptivo, tuvo 
como objetivo mejorar la gestión del servicio de TI en la Facultad de Ingeniería de la U.N.T. 
mediante la implementación de un planeamiento estratégico de las tecnologías de la información, 
Esta investigación consistió en emplear la metodología PETI, en la elaboración de un Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la Facultad de Ingeniería de la 
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Universidad Nacional de Trujillo, que represente una herramienta de planeación, con la finalidad 
de proporcionar un entorno informático estable, productivo y eficiente. Finalmente, este trabajo de 
investigación tiene como objetivo establecer las líneas estratégicas que representen condiciones 
fundamentales para el desarrollo futuro de los procesos de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Trujillo, apoyados en Tecnologías de Información y Comunicaciones, y 
como conclusión se logró mejorar le gestión de servicios de TI en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Trujillo, pues inicialmente el nivel promedio de la gestión de servicios 
de TI medido en una Escala de Likert (rango de 1 a 5 puntos) fue de 2,93 (58.54%) y el nivel de 
gestión promedio de servicios de TI después de aplicar el Planeamiento Estratégico de TI es de 
4.02 (93.4%), lográndose un nivel de impacto de un incremento significativo de 1,09 puntos 
(21,87%) y se logró incrementar significativamente el nivel de satisfacción de los alumnos, 
personal docente y personal administrativo en los servicios de TI brindados. 
 2.1.3 Nivel regional 
Larrea y Tenorio (2015), en su proyecto de investigación denominada  “Diseño de un plan 
estratégico de gestión de tecnologías de la información para el mejoramiento de los procesos 
administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo. Período 2015 - 2018”, con 
el tipo de investigación Descriptivo – Tecnológico – Formal, el propósito de la realización del 
Planeamiento Estratégico de la Tecnología de la Información para la Gestión del Servicio de 
Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH, fue mejorar los procesos administrativos, para 
lo cual se ha anticipado el uso de herramientas, como es la Gestión del Conocimiento, tomando en 
cuenta la tecnología como enfoque principal y como conclusión la elaboración de herramientas 
prospectivas de validación de respuesta de los trabajadores públicos según grado de preparación 
profesional se limita a la presentación de estructura gráficas, útiles para el fortalecimiento de la 
propuesta del plan y el resultado sobre el análisis de la frecuencia participativa de los trabajadores 
públicos mediante la utilización de herramientas tecnológicas es con su perceptiblemente escaso. 
Bautista y Cortez (2016), en su investigación denominada “Elaboración del plan 
estratégico de sistemas de información utilizando el modelamiento de procesos de negocios bajo 
la herramienta Bizagi para la IEP "Corazón de Belén" – Chiclayo - 2015", con el tipo de 
investigación Tecnológica Formal, tuvo objetivo elaborar un plan estratégico de sistemas de 
Información utilizando el modelamiento de procesos de negocios bajo la herramienta "Bizagi", 
que permitió obtener un marco estratégico de referencia para los Sistemas de Información de la 
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IEP "Corazón de Belén"- Chiclayo-2015 , como propósito se utilizaron las metodologías para la 
formulación de Planes Estratégicos de Sistemas y Tecnologías de Información, se escogió como 
metodología a usar la Metodología Metricav3, la cual nos guió en el desarrollo del Plan de 
Sistemas y tecnologías de Información para las distintas tecnologías que actualmente están 
conviviendo y los aspectos de gestión que aseguran que un proyecto cumple sus objetivos en 
términos de calidad y costo. 
Según Martinez y Silva (2016), en su empresarial investigación “Plan estratégico para 
mejorar la gestión de la empresa Celestial Touch – Chiclayo”, con el tipo de investigación 
Descriptiva-Propositiva, se tuvo como finalidad implementar un plan estratégico en la empresa 
Celestial Touch – Chiclayo, para crear nuevos procesos que así puedan mejorar la gestión 
haciéndola más competitiva y rentable en su entorno económico es decir incrementando sus 
márgenes de ganancia, permitiéndole cubrir sus costos operativos a través de los recursos 
potenciales con los que cuenta, mediante este plan estratégico pretende mejorar la gestión 
empresarial ya que consideró que una elección adecuada de estrategias ya sean de precios o de 
posicionamiento puede hacer que el negocio sea más rentable, como conclusión nos dice que la 
propuesta de un plan estratégico si mejoró la gestión, dado que al hacer el análisis para ver cómo 
se encuentra la gestión del spa Celestial Touch, a través del balanced score card dió como resultado 
que no tiene una buena gestión, que solo se basa en el día a día, mas no en un plan a seguir, en lo 
cual al tomar una decisión pueda afectar a la empresa, a sus clientes, trabajadores. Entonces 
mediante la propuesta si se llevará a cabo una mejora en la empresa, para poder ser frente al entorno 
en el que se encuentra y poder competir en el mercado, así como lo que desea la empresa para un 
futuro. 
2.2    Bases teóricas 
2.2.1 Planeamiento estratégico 
2.2.1.1 Definición 
Según Rubio (2013), el plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 
organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva) reflejan cual será la 
estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. 
Para Armijo (2009), la Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que 
permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino 
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que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 
entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. 
 2.2.1.2 Beneficios 
Gonzales (2017), nos indica que los siete beneficios de planeación estratégica son:  
Ser proactivo, no reactivo. -Estar a la defensiva o la ofensiva. Ser una víctima de las 
circunstancias o salir victorioso en la lucha. No todas las situaciones se pueden prever, pero se 
puede tomar decisiones y reaccionar a las condiciones cambiantes del mercado con el fin en la 
mente. 
Establecer dirección. -Define claramente el propósito de la organización, donde se 
establecen las metas y objetivos realistas y consistentes, con una misión clara y directa. 
Proporciona, una base desde la cual se puede medir el progreso, los empleados compensados y los 
límites establecidos para la toma de decisiones eficaces. 
Tomar decisiones de negocio sabias. - ¿Cómo distinguir entre una buena idea y una gran 
idea? Sin una visión clara de lo que se quiere lograr, y la misión o propósito, todo lo que parece 
ser una buena idea deja de serlo. ¿En qué proyecto debe invertir? ¿Cómo debe usted y su personal 
invertir su tiempo? Tener claridad sobre lo que quiere hacer, que necesita y cómo llegar allí se 
centrará limitados recursos financieros y las personas. 
Crear longevidad de la empresa. -El mercado y las industrias del mundo, están cambiando 
más rápido que nunca y aquellas empresas que no tienen una base sólida y se han basado en la 
suerte lo más probable es que no sobrevivan. Los datos reflejan, que 1 de cada 3 empresas no 
logran mantenerse vivas en su industria. El enfoque es de gran alcance.  
El aumento de la rentabilidad y cuota de mercado. -La planificación estratégica y enfocada, 
determina la segmentación de los clientes, las condiciones del mercado y la oferta de productos y 
servicios que son los indicados para su empresa. Un enfoque profundo a los mercados y las 
oportunidades que orientan sus esfuerzos de ventas, de marketing, de distribución y otras 
decisiones de negocios que en última instancia significa más beneficios para lograr una posición 
fuerte en el mercado. 
La diferenciación única. -Las empresas, se han acostumbrado tanto a mirar a sus 
competidores y luego tratar de duplicar lo que se hacen. Se olvidan de crear un valor único. Tener 
una estrategia, significa tener una diferenciación única que realmente lo destaque y no sea una 
copia mala de sus competidores. 
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Aumento de la satisfacción en el trabajo. -Consistentemente una de la razón principal para 
abandonar una empresa es la falta de satisfacción en el trabajo. Los empleados, necesita tener una 
motivación para venir a trabajar y sentirse como parte del equipo. Se ha demostrado, que los 
empleados pueden ser la mayor fuente de ideas innovadoras. 
 2.2.1.3 Importancia de objetivos de planeación para gestión institucional  
Según Armijo (2009), los objetivos estratégicos constituyen la base para el establecimiento 
de los indicadores que permitirán medir el avance de las acciones gubernamentales hacia los 
resultados.  
El objetivo estratégico permite constatar la intención de un cambio o transformación en la 
calidad, eficiencia, economía, o resultado en los productos con los cuales se relaciona. 
 2.2.1.4 Ventajas  
Según Gonzales (2017), las ventajas de un planeamiento estratégico son cinco: 
Facilita la comunicación entre los gerentes y dueños. Uno de los objetivos de los 
administradores estratégicos, es facilitar la colaboración de los gerentes funcionales para lograr 
una sinergia entre las diferentes partes de la organización. Los gerentes de finanzas, marketing, 
operaciones y recursos humanos son esenciales para una organización, sino que a veces se ponen 
a competir en lugar de colaborar. La planificación estratégica, está para facilitar la colaboración 
entre estos gerentes. 
Identifica los objetivos estratégicos y la intención estratégica. CEO´s son, por lo general 
las personas que crean objetivos y prevén el futuro de la empresa. No obstante, a menudo se 
involucra en muchas actividades lo alejan de su rol estratégico. 
Reduce la resistencia al cambio. Es el trabajo del planificador estratégico, de informar a 
toda la organización de los cambios estratégicos, planes de empresa, implicaciones situación actual 
y lo que se espera que hagan a raíz de los cambios. 
Explicación detallada de esta información a los administradores en todos los niveles, reduce 
la resistencia a cambiar a medida que los gerentes son menos incierto sobre el futuro. 
Mejora la asignación de recursos. Nuevos productos, servicios, estrategias, metas u 
objetivos requieren la asignación de recursos (el traslado de personas de un equipo a otro, o 
moviendo las instalaciones en otro país), que se realiza de manera más eficiente cuando se alinean 
con los objetivos estratégicos. 
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Conduce a la ventaja competitiva sostenibles. La ventaja competitiva, se logra a menudo 
sin una planificación estratégica, pero si la empresa quiere lograr una ventaja competitiva 
sostenible tiene que planificar estratégicamente. 
 2.2.1.5 Desventajas 
Según Gonzales (2017), las desventajas de un planeamiento estratégico son tres: 
Costoso de realizar para pequeñas y medianas empresas. La planificación estratégica, el 
marketing o la gestión adecuada de los recursos humanos, añade un montón de gastos para una 
empresa. 
Los planificadores estratégicos tienen que ser contratados, se requieren esfuerzos 
adicionales hacia el análisis de los entornos externos e internos y algunas herramientas tienen que 
ser diseñados, para aplicar correctamente el proceso de planificación estratégica. 
Sobre todo, las grandes empresas, son los únicos capaces de contratar personal competente 
para ejecutar los planes estratégicos. 
El proceso es muy complejo. El proceso de planificación estratégica, consta de muchos 
pasos que están conectados entre sí y se deben ajustar constantemente. 
Algunos factores inesperados, aparecen lo que hace que toda la estrategia cambie y, como 
resultado, el proceso de planificación estratégica también. 
Baja tasa de implementación con éxito. Debido a su complejidad y gran compromiso con 
los objetivos estratégicos, la planificación estratégica rara vez se aplica con éxito.  
A menudo, la mala aplicación es la razón del fracaso, aunque es más a menudo el caso de 
los objetivos operativos y estratégicos desalineados”. 
2.2.1.6 Etapas del proceso 
2.2.1.6.1 Crear la estrategia 
Roncancio (2018), se crea toda la estrategia gracias a la definición de la información y al 
despliegue de las herramientas estratégicas con las que cuenta dentro de su compañía. 
2.2.1.6.2 Planear la estrategia  
Según Roncancio, G (2018), deberá organizar los objetivos estratégicos de su compañía 
indicadores, metas, iniciativas y presupuestos que le permitirán poner en marcha todo su plan 
estratégico. Para que pueda tener claridad en los aspectos que guían la acción y la asignación de 
recursos tenga en cuenta: El mapa estratégico que definirá sus dimensiones estratégicas. 
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2.2.1.6.3 Alinear la organización con la estrategia  
Roncancio, G (2018), debe concentrarse en relacionar la estrategia total de la compañía con 
las estrategias de todas sus unidades funcionales y sus negocios individuales. De esta manera, 
también deberá alinear y motivar a sus empleados.  
2.2.1.6.4 Planear la operación de la organización  
Según Roncancio, G (2018), estructurar un plan que pueda darle respuesta a la siguiente 
pregunta, tanto a largo plazo como en las operaciones diarias:  
¿Cómo puede relacionar la estrategia con los planes y presupuestos  operativos? 
Debe recordar que los planes de mejora deben convertirse en un plan operativo anual que le permita 
conocer: una proyección detallada de las ventas, un plan de capacidad de recursos, y una idea 
presupuestal de gastos operativos y de capital. 
2.2.1.6.5 Controlar y aprender de la operación  
Para Roncancio, G (2018), se deberá gestionar reuniones de revisión de todas las 
operaciones. Esto le ayudará a examinar en detalle el desempeño de cada uno de los departamentos 
y las funciones que debe poner en marcha para resolver problemas nuevos o inconvenientes 
existentes. 
2.2.1.6.6 Probar y adaptar la estrategia 
Según Roncancio, G (2018), consiste en implementar reuniones de análisis estratégico que 
permitan comprobar la validez de lo que se ha planificado. Estas reuniones resultan muy 
beneficiosas ya que, luego de meses de la ejecución de su estrategia, la organización cuenta con 
datos adicionales que le permitirán identificar nuevos cambios en el entorno competitivo y 
normativo, además de ofrecerle nuevas oportunidades de planificación. 
Durante esta etapa la pregunta clave debe ser “¿tenemos la estrategia correcta?” Gracias a 
ella usted podrá abrir la posibilidad a nuevas rutas de planificación organizacional. Nosotros le 
aconsejamos que realice esta reunión al menos una vez al año, o si lo prefiere, cada tres meses, 
según las dinámicas del mercado en el que su organización se desenvuelve. 
2.2.2 Tecnologías de información 
2.2.2.1 Introducción 
Según Marcia (2010), el término “tecnología de información” vino alrededor de los años 
70. Su concepto básico, sin embargo, puede ser remontado atrás, incluso fomenta. A través del 
vigésimo siglo, una alianza entre las industrias militares y varias, ha existido en el desarrollo de la 
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electrónica, de computadoras, y de la teoría de información. Los militares han conducido 
históricamente tal investigación proporcionando la motivación y financiándola para la innovación 
en el campo de la mecanización y de la computadora. 
2.2.2.2 Definición 
Según Marcia (2010), el término tecnología, de origen griego, está formado por tekne 
(“arte, técnica u oficio”) y por logos (“conjunto de saberes”). Se utiliza para definir a los 
conocimientos que permiten fabricar objetos y modificar el medio ambiente, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades humanas. Tecnologías de Información: "El conjunto de procesos y 
productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información 
y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 
digitalizados de la información" (González Gisbert) Plataforma de servicios, basada 
fundamentalmente en la red mundial de internet y sus componentes de comercio y negocios 
electrónicos, que ayuda. Las tecnologías de información son aquellas herramientas y métodos 
empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información. La tecnología de la 
información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías afines 
aplicadas a la toma de decisiones (Bologna y Walsh, 1997). 
2.2.2.3 Ventajas 
Para Marcia (2010), las ventajas reconocibles en torno a las relaciones existentes entre el 
incremento en la producción y difusión de nuevas tecnologías y las posibilidades que tienen las 
empresas de acceder a conocerlas y utilizarlas conocimiento de los factores endógenos y exógenos 
que inciden en la apropiación de las innovaciones tecnológicas por parte de las empresas trae a 
cuenta que los procesos de innovación tecnológica pueden ser entendidos como un proceso de 
innovación social que moviliza las capacidades de la organización, constituyéndose en una 
instancia de generación de conocimiento que remite a los saberes que se recrean en diferentes áreas 
Tecnologías De Información Comunicación (Tic)de la empresa, en un proceso dinámico, continuo 
y acumulativo; que modifica y reelabora las competencias organizativas.  
Otras ventajas que podemos mencionar son las siguientes: 
• Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación;  
• Potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través de redes de apoyo e  
intercambio y lista de discusión.  
• Apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para presentar y vender sus   
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productos a través de la Internet.  
• Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia.  
• Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas competencias  
(integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, etc.).  
• Ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo  
• Dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y mejorar las vidas  
de las personas. 
• Facilidades  
• Exactitud  
• Menores riesgos  
• Menores costos 
2.2.2.4 Desventajas 
Para Marcia (2010), los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera 
equitativa; junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo tipo de pobreza que 
separa los países en desarrollo de la información, dividiendo los educandos de los analfabetos, los 
ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, diferenciando 
en todo momento a las mujeres de los varones. Según se afirma en el informe sobre el empleo en 
el mundo 2001 de la OIT "la vida en el trabajo en la economía de la información", aunque el rápido 
desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) constituye una "revolución 
en ciernes", las disparidades en su difusión y utilización implican un riesgo de ampliación de la ya 
ancha "brecha digital" existente entre "los ricos y los pobres" tecnológicos. El internauta típico a 
escala mundial es hombre, de alrededor de 36 años de edad, con educación universitaria, ingresos 
elevados, que vive en una zona urbana y habla inglés. En este contexto, las mujeres 
latinoamericanas - y especialmente aquéllas de ingresos bajos que viven en zonas rurales - tienen 
que enfrentar un doble -o un triple- desafío para estar incluidas y conectadas en el desarrollo de la 
aldea global de las TICs. Tecnologías De Información Comunicación (Tic) 
Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de las tecnologías de 
información y comunicación son:  
• Falta de privacidad  
• Aislamiento  
• Fraude  
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• Merma los puestos de trabajo 
2.2.2.5 Característica 
Según Benitez (2007), la descripción de las características significativas de las NTIC nos 
permitirá, posteriormente, entender con mayor facilidad sus aportaciones a la educación, sus 
repercusiones y la nueva situación educativa que generan. La figura presentada a continuación 
relaciona estas características con los contenidos del presente capítulo: aportaciones, aplicaciones 
y repercusiones de las nuevas tecnologías y su consecuencia y efecto: un nuevo marco para el 
aprendizaje. Se sigue un esquema tradicional en el estudio de las NTIC completándolo así con una 
visión general en la que se relacionan los diferentes elementos analizados: Inmaterialidad, 
interconexión, instantaneidad, aparición de nuevos códigos y lenguajes, elevados parámetros de 
calidad de imagen y sonido, digitalización, innovación, tendencia hacia la automatización, 
diversidad, etc. 
2.2.3 Gestión educativa  
2.2.3.1 Introducción  
Según La gestión educativa (2016), la educación no es ajena a los cambios, por este motivo 
los sistemas educativos enfrentan importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes 
a las nuevas necesidades de formación de los ciudadanos del siglo XXI. Tales desafíos están siendo 
solventados mediante la implementación de procesos modernos de administración escolar, como 
la Gestión Educativa principalmente la estratégica. 
2.2.3.2 Concepto 
Según La gestión educativa (2016), es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y 
ejecución de acciones que permitan llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y 
evaluación. 
2.2.3.3 Beneficios  
Según La gestión educativa (2016): 
Cumple misión y visión 
Enfoca el aprendizaje 
Promueve convivencia escolar 






2.2.3.4.1 Gestión Directiva o institucional 
Según Pérez (2016), se refiere a la manera cómo el establecimiento educativo está 
orientado y dirigido. La acción de este ámbito se centra en el direccionamiento estratégico, la 
gerencia, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, y las relaciones con el entorno. 
Con ellos es posible organizar, desarrollar y evaluar el funcionamiento general de la institución a 
través de la dirección del rector y de su equipo de gestión. 
2.2.3.4.2 Gestión Pedagógica y Académica 
Según Pérez (2016), es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo; señala la 
manera cómo enfoca sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 
2.2.3.4.3 Gestión Administrativa y Financiera 
Para Pérez (2016), este ámbito da soporte al trabajo institucional; tiene a su cargo todo lo 
relacionado con el apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos 
y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. 
2.2.3.4.4 Gestión de la comunidad 
Pérez (2016), se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad, así como de 
la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades 
especiales bajo una perspectiva de inclusión y la prevención de diferentes tipos de riesgos. 
2.2.3.4.5 Gestión de Liderazgo 
Según Cadenas (2018), se llama liderazgo educativo al que es ejercido tanto por directivos 
dentro de las instituciones educativas, como por el docente en el aula. El liderazgo ejercido por los 
directivos debe estar enfocado, en la búsqueda de la constante mejora en la calidad de la educación 
impartida en la institución educativa a su mando. Por tal motivo, su gestión requiere acciones 
estratégicas para el cumplimiento de objetivos claro dirigidos a este respecto. Se trata de convertir 
a la escuela o institución educativa en un ente fundamentado en una cultura organizacional de 
calidad, desarrollando sentido de pertenencia y arraigo hacia dicha cultura organizacional por parte 
de todo el grupo escolar. De esta manera las acciones, aptitudes y prácticas evolucionan 




2.2.4 Metodología de PETI 
Según  Maquera (2003), en esta parte del trabajo se presenta una metodología de PETI, que 
consta de quince módulos agrupados en cuatro fases. 
2.2.4.1 Fase. Situación actual 
Para Maquera (2003), todo el proceso comienza con un análisis de la situación actual en la 
fase I, que produce el modelo funcional imperante en la empresa. Involucra un examen y estudio 
del estado actual de la empresa. Produce como resultado el modelo funcional en el que opera la 
organización. El propósito es entender apropiadamente la posición de la empresa, sus problemas 
y madurez tecnológica. Esta fase cuenta con un solo módulo: análisis de la situación actual, que se 
divide en dos pasos. El primero trata sobre la identificación del alcance competitivo de la 
organización. Establece las características principales que influyen en la estrategia de negocios, y 
describe el comportamiento global de la empresa. El segundo paso está relacionado con una 
evaluación de las condiciones actuales de la empresa. Dicha revisión debe incluir la evaluación de 
tres aspectos fundamentales: estrategias de negocios, modelo operativo y TI. Este esfuerzo se 
encarga de desarrollar el entendimiento de alto nivel de la situación actual de la empresa. El paso 
relacionado con la estrategia de negocios, se enfoca a la revisión del conocimiento actual sobre la 
organización en planeación estratégica. Mucho se confunde con el establecimiento de las 
estrategias. De hecho, está relacionado con el entendimiento de alto nivel sobre la estrategia de la 
organización; la difusión a ejecutivos altos y medios, y la manera como estos se involucran con el 
plan estratégico de la organización. El modelo operativo consiste en una revisión y el estudio de 
las condiciones en que se encuentran las áreas funcionales. Los procesos y las actividades deben 
ser identificados, evaluados y asociados con la información requerida por cada área. Los datos son 
obtenidos con base en la observación, así como a través de entrevistas con ejecutivos, 
administradores y usuarios clave. El propósito es determinar la situación del entorno en la 
organización, identificar problemas y establecer las necesidades de información dentro y fuera de 
la función informática. El análisis debe concentrarse en el entendimiento de la operación, sin 
necesidad de considerar la estructura de la organización necesariamente. 
El paso de TI trata con la evaluación de:  
a) Las capacidades del portafolio de aplicaciones de software e infraestructura técnica 
(hardware y comunicaciones), identificando debilidades y deficiencias tecnológicas. La 
conformación de la estructura de la organización de TI (recursos humanos), que consiste en el 
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exámen de la capacidad de los recursos humanos y la conformación de la estructura de puestos del 
personal y relaciones humanas.  
b) El análisis financiero, relacionado con la inversión histórica y actual en TI, y el retorno 
de la inversión esperada. Este punto busca inspeccionar los estándares de inversión de la empresa 
y compararlos ("benchmarketing") con los estándares de inversión del mercado, justificando la 
situación informática actual. Es importante que esta reseña no se desarrolla demasiado detallada y 
es se ha visto conveniente llevarla a cabo en un tiempo corto el caso práctico. El detalle del modelo 
está en las fases subsecuentes. 
2.2.4.2 Fase II. Modelo de negocios/organización 
Según Maquera (2003), en esta fase la metodología está relacionada con la creación de un 
modelo de negocios / organización, que representa la piedra fundamental del proceso de 
planeación de TI. Se concentra en el entendimiento del entorno y el establecimiento de la estrategia 
de negocios, que determina la construcción del modelo operativo, la estructura de la organización 
y la arquitectura de información. El análisis del entorno identifica las condiciones del ambiente, 
que influyen sobre la empresa. El objetivo es evaluar fuerzas, debilidades, oportunidades y riesgos 
del sector. Las fuerzas y debilidades involucran la investigación del mercado doméstico, la carga 
financiera, productos, mercados, administración, estructura, cultura y recursos financieros de la 
empresa tal como se detalla en el resumen. En este análisis se debe buscar una comparación 
("benchmarketing") con el estado de las empresas relacionadas. El análisis de oportunidades y los 
riesgos, están relacionados con el estudio de consumidores, competidores y políticas del ambiente 
externo, como alianzas estratégicas, poder adquisitivo, costos de abastecimiento, etcétera. Estos 
aspectos pueden estar presentes ahora y/o pueden presentarse también en el futuro, influyendo 
sobre la estrategia de negocios, la operación administrativa y los sistemas de la organización.  
La estrategia de negocios se divide en:  
. Estrategia organizacional  
. Competencias fundamentales  
. Estrategia competitiva.  
Como tenemos conocimiento la estrategia de negocios es un proceso que tiene que ver con 
la identificación de la visión, misión, objetivos, metas, estrategias y factores críticos de éxito 
(FCEs). Las competencias fundamentales están relacionadas con las fortalezas de una organización  
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La estrategia competitiva establece que el éxito de una empresa radica en satisfacer las 
necesidades de un cliente, ofreciéndole un valor agregado. Involucra cualidades de servicio, 
precio, confianza, imagen, etcétera, que hacen que un producto sea identificado como único y 
diferente. En este paso la influencia de la TI es determinante. Puede dar un valor agregado a 
servicios, productos y competencia, cambiando la manera como los negocios son llevados a cabo. 
Algunas de las estrategias  
Competitivas más comunes se basan en el establecimiento de una diferenciación, bajos 
costos, enfoque específico e innovación.  
c) El modelo operativo desarrollado se enfoca en el análisis y la reestructuración del 
funcionamiento de la empresa. Es un paso fundamental como precursor en la identificación de 
requerimientos de TI. Su naturaleza de diseño varía, de reestructuraciones radicales o reingeniería 
de procesos, a escenarios con un crecimiento gradual llamado modelado incremental. Es una 
perspectiva de desarrollo menos drástica, que intenta mejorar lo que ya existe. Su diseño es una 
representación funcional de las estrategias de la organización. Se basa en un mecanismo que 
describe y refina, hasta un nivel operativo, las estrategias de negocio, transformándolas en 
procesos de un modelo operativo que detallan el comportamiento de la organización.  
2.2.4.3 Fase III. Modelo DE TI 
Según Maquera (2003), la tercera fase está relacionada con la creación de un modelo de 
TI, que defina los lineamientos, controle las interfaces y establezca la integración de los 
componentes tecnológicos. El propósito es identificar soluciones de TI para establecer una ventaja 
estratégica y competitiva, así como el soporte operacional correspondiente. La estrategia de TI está 
relacionada con los esfuerzos de diseño e implantación de TI, para soportar las estrategias de 
negocio de una empresa. Determina los lineamientos informáticos que deberán cumplir software, 
hardware y comunicaciones, para formar parte de la arquitectura informática. Explícitamente, es 
un conjunto de lineamientos estratégicos, establecidos para relacionar el desarrollo del modelo de 
TI con la dirección estratégica del negocio y el comportamiento de la organización, permitiendo a 
la empresa alcanzar una ventaja estratégica y competitiva. Tiene que ver con la identificación, 
formulación, entendimiento y refinamientos del propósito, política y dirección tecnológica de la 
organización. La importancia del proceso de definición de la estrategia de TI, está en transformar 
la estrategia de negocios en lineamientos de TI. conceptuó la relación entre la planeación 
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estratégica de negocios y la planeación de SI, proponiendo una metodología para transformar la 
estrategia organizacional en una estrategia de SI. 
La arquitectura de SI se compone de sistemas de información desarrollados para soportar 
las actividades funcionales tradicionales de operación, monitoreo/control, planeación y toma de 
decisiones. Estas aplicaciones se utilizan para reducir costos de operación, mejorar la calidad y la 
eficiencia del trabajo, y darle a la organización la oportunidad de competir. En general se puede 
decir que no tienen ninguna relación con proveedores, consumidores y con el mundo externo. 
Asimismo, cuenta con SI estratégicos, desarrollados con la intención de producir iniciativas de 
negocio, como crear nuevos productos y penetrar en nuevos mercados, llegando directamente hasta 
el usuario final con un valor agregado. Estas aplicaciones surgen a partir de la percepción de los 
altos ejecutivos como armas para soportar y generar una diferencia competitiva. La planeación 
exige buscar y seleccionar, entre diversas alternativas, las aplicaciones que mejor se adapten a las 
necesidades de la empresa. Es por eso que una vez establecida la arquitectura de sistemas, es 
necesario evaluar las características funcionales y los costos de las aplicaciones existentes en el 
mercado. Esto se lleva a cabo considerando los lineamientos establecidos en la estrategia de TI 
que deben cumplir los proveedores y las posibilidades adquisitivas. También es importante 
establecer tiempos y costos de desarrollo que demandará, en caso de que no exista un proveedor 
que cumpla con las características requeridas; los costos sean elevados, o que la aplicación sea 
innovadora tal que no se está empleando todavía. 
2.2.4.4 Fase IV. Modelo de planeación  
Según Maquera (2003), la cuarta y última fase se vincula con la creación de un modelo de 
planeación, relacionado con la identificación de proyectos que muestren cómo los recursos van a 
ser incorporados en la organización. Se concentra en el establecimiento de sus prioridades 
múltiples, la creación de un plan, un estudio del retorno de la inversión y un análisis del riesgo. El 
establecimiento de las prioridades es un método que permite colocar, en el orden debido de 
implantación, los procesos automatizables del modelo operativo y los traducidos en sistemas de 
información, esto en términos del potencial de ganancia y la probabilidad de éxito. El plan de 
implantación determina la secuencia de proyectos que contribuyen a la creación de la PETI, dando 
una estimación del tiempo de duración. Cada proyecto especifica los pasos intermedios y la 
sincronización de todas las actividades para alcanzar los objetivos. Los sistemas de información 
prioritarios serán aquellos que brinden mayor beneficio a la empresa y que, por orden natural, 
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deban ser implantados primero. Respecto a los diversos autores las técnicas de planeación son 
variadas. Un diagrama de PERT o un CPM (método de ruta crítica) puede ser utilizado para 
establecer la secuencia y estimar los tiempos de duración de los proyectos. El calendario puede ser 
representado a través de una gráfica de Gantt. Su tarea principal es formalizar las fechas de inicio 
y fin de un proyecto, así como establecer puntos de control para la supervisión del plan de 
implantación.  
El retorno de la inversión es un estudio de viabilidad de la PETI, basado en un análisis 
costo/beneficio.  
a) Un costo. - Se definiría como que es un desembolso de recursos para la organización, 
asociado con la implementación de tecnología de información, un modelo operativo o la 
incorporación de recursos humanos. Generalmente es representado en términos monetarios. Los 
costos de un proyecto de desarrollo de sistemas pueden estimarse con bastante precisión, teniendo 
una especificación de los tiempos y los recursos humanos necesarios. En particular, los costos de 
hardware y software son fáciles de obtener a través de entrevistas con los proveedores.  
b) Un beneficio. - Es una mejora o contribución para la organización. Obviamente está 
asociado con la implementación de tecnología de información, el modelo operativo o la 
incorporación de recursos humanos. Tradicionalmente son clasificados como tangibles o 
intangibles. En ambos casos, un valor monetario está asociado con ellos. Desgraciadamente no 
siempre es fácil convertir los beneficios en dinero ya que estos pueden provenir de varios puntos.  
c) La administración del riesgo. - Se encarga de reconocer la existencia de amenazas, 
determinando sus orígenes y consecuencias. Además, trata de aplicar factores de modificación 
para contrarrestar situaciones adversas. Las estrategias para administrar el riesgo dependen, 
principalmente, de la naturaleza del riesgo y las variables asociadas que influyen en el rango de 
opciones de una empresa. 
Los cuatro métodos principales para combatir el riesgo, son:  
.  Reducción. - Apoyada en acciones para la eliminación o disminución del riesgo. 
.  Protección. - Relacionada con elementos físicos para la eliminación o reducción del  
                          riesgo.  
.  Transferencia. - Orientada a la delegación de responsabilidades a terceros 
. Financiamiento. Sustentado en la adopción de métodos para el control de inversiones. 
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2.3 Definición de términos básicos 
2.3.1 Planeamiento 
Según Ronceros (2012), la planeación o planeamiento es un accionar que está vinculado a 
planear. Este verbo, por su parte, consiste en elaborar un plan. A través de la planeación, una 
persona u organización se fija alguna meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta 
ella. En este proceso, que puede tener una duración muy variable dependiendo del caso, se 
consideran diversas cuestiones, como ser los recursos con los que se cuenta y la influencia de 
situaciones externas 
Según Ossorio (2003), el Plan como una toma anticipada de decisiones destinada a reducir 
la incertidumbre y las sorpresas, y a guiar a la acción hacia una situación deseada, mediante una 
instrumentación reflexiva de medios. 
2.3.2 Estratégico 
Según Velasquez, Castillo y Zambrano (2016), una estrategia es un plan que especifica una 
serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado 
objetivo. El concepto deriva de la disciplina militar, en particular la aplicada en momentos de 
contiendas; así, en este contexto, la estrategia dará cuenta de una serie de procedimientos que 
tendrán como finalidad derrotar a un enemigo. Por extensión, el término puede emplearse en 
distintos ámbitos como sinónimo de un proceso basado en una serie de premisas que buscan 
obtener un resultado específico, por lo general beneficioso. La estrategia, en cualquier sentido, es 
una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio. (Definición de estrategia. 2015) 
Para MX (2013), una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 
nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. El concepto deriva de 
la disciplina militar, en particular la aplicada en momentos de contiendas; así, en este contexto, la 
estrategia dará cuenta de una serie de procedimientos que tendrán como finalidad derrotar a un 
enemigo. Por extensión, el término puede emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un 
proceso basado en una serie de premisas que buscan obtener un resultado específico, por lo general 
beneficioso. La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y el 
raciocinio. 
2.3.3 Planeamiento estratégico 
Según Ossorio, A (2003), el planeamiento estratégico es una secuencia de acciones de 
solución de problemas para lo cual busca comprender, explicar e interpretar el entorno en su doble 
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aspecto inmediato y mediato, tratando de establecer las variables que afectan a la empresa. El 
esfuerzo es puesto en la comprensión de cuál es el problema, la brecha, el desequilibrio, entre los 
niveles de aspiración y las decisiones actuales. 
2.3.4 Tecnologías 
Según Concepto definición.de (2019), tecnología es un conjunto de técnicas y 
conocimientos que al ser aplicados en forma ordenada y lógica, por el hombre, hace que éste 
estudie, analice, repare y considere las mejores alternativas para poder tener una vida más plena, 
segura y tranquila, que va en movimiento, en innovación, en evolución completa, revolucionando 
las diferentes industrias por todo el mundo, que van desde las mejoras cotidianas de la vida, como 
las complicadas como en el caso de la ingeniería, la informática, la física, la comunicación y por 
ende en la salud, ya que en este campo de la medicina han aumentado mucho sus los logros en 
cuanto a los métodos para salvar vidas. 
2.3.5 Información  
Según Concepto definición.de (2019), la información está definida como una serie de datos 
con significado, que organiza el pensamiento de los seres vivos, en especial el de los seres 
humanos. En sentido general, la información es un grupo organizado de datos procesados que 
integran un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno; permitiendo que el hombre adquiera 
el conocimiento necesario para la toma de decisiones en su vida cotidiana 
2.3.6 Tecnologías de información 
Según Concepto definición.d (2019), la tecnología de la información es un término que 
comprende todo lo que está vinculado con el almacenamiento, protección, procesamiento y 
transmisión de la información. Este concepto engloba todo lo relacionado con la informática, la 
electrónica y las telecomunicaciones. 
Los avances tecnológicos como el Internet, las comunicaciones móviles, los satélites, etc. 
Han hecho significativos cambios en el sistema económico y social, influyendo en las relaciones 
sociales. 
2.3.7 Gestión 
Según Huergo, J (2004), la gestión, en este marco, es la manera de llevar adelante la 
articulación entre las perspectivas, a través de los modos organizacionales que sirvan a la misma 
y que sean coherentes con los fines y objetivos de la institución. En definitiva, la gestión siempre 
implica un trabajo de diagnóstico (entendido incluso como reconocimiento de nuestros 
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interlocutores, sus marcos de referencia y sus campos de significación), de construcción de la 
memoria colectiva (que otorgue sentido histórico a los procesos), de análisis e interpretación del 
presente común (que permita la articulación de diferencias y la creatividad frente a problemas y 
desafíos) y la construcción del proyecto institucional (como un camino nunca prefijado del todo 
donde confluyen imaginarios, expectativas, quehaceres, prácticas, identidades y experiencias 
diferentes). 
2.3.8 Educativa 
Para Leon (2007), la educación es un todo individual y supraindividual, supra orgánico. Es 
dinámica y tiende a perpetuarse mediante una fuerza inertica extraña. Pero también está expuesta 
a cambios drásticos, a veces traumáticos y a momentos de crisis y confusiones, cuando muy pocos 
saben que hacer; provenientes de contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas y 
desacertadas, catástrofes, cambios drásticos. Es bueno saber que la educación cambia porque el 
tiempo así lo dispone, porque ella deviene. Ella misma se altera, cambia y se mueve de manera 
continua y a veces discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser. 
2.3.9 Gestión Educativa  
Según Rico (2016), las nuevas dinámicas sociales y la tendencia hacia la descentralización 
de los sistemas educativos, genera que los docentes directivos asuman nuevos roles, tengan la 
capacidad para actuar de manera autónoma y tomar decisiones que le permitan acceder al mundo 
globalizado de la educación y de la sociedad en general. Todo ello, hace que los actores del ámbito 
educativo gestionen procesos adecuados y coherentes con la movilidad social que acontece en la 
sociedad. Quiere decir que se debe asumir responsabilidad para obtener resultados exitosos e 
innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar y evaluar 
políticas como proyectos pertinentes al contexto actual. En este marco de ideas, los procesos de 
gestión de los sistemas de educación, demandan no solo la necesidad de un docente directivo o un 
gestor de la educación, sino también factores como la planeación, equidad, calidad, manejo de 
recursos, participación de la comunidad y rendición de cuentas ante esta; todo ello, para generar 
resultados óptimos y la prestación de mejores servicios. 
2.4. Formulación de hipótesis 
¿De qué manera un Plan Estratégico de Tecnologías de Información mejora la gestión en 
la Institución Educativa Secundaria Politécnico” Pedro Abel Labarthe Durand”? 
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III. Materiales y métodos  
3.1 Variables y operacionalización 
3.1.1 Variable independiente  
Planeamiento Estratégico en tecnologías de información 
3.1.2 Variable dependiente  
Gestión Educativa 
3.1.3 Operacionalización de variable
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Tabla Nº 01:  
Operacionalización de variables. 
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3.2 Tipo de estudio y diseño de investigación 
3.2.1 Tipo de estudio 
El tipo de investigación será propositivo según Serrano (2017), es un proceso dialéctico 
que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver 
problemas fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la 
relación entre factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos.  
3.2.2 Diseño de investigación  
El diseño de investigación será no experimental según (Raffino, 2020), es un tipo de 
pesquisa que no extrae sus conclusiones definitivas o sus datos de trabajo a través de una serie de 
acciones y reacciones reproducibles en un ambiente controlado para obtener resultados 
interpretables, es decir: a través de experimentos. No por ello, claro está, deja de ser una 
investigación seria, documentada y rigurosa en sus métodos. Dicho en otras palabras, este tipo de 
investigaciones no manipula deliberadamente las variables que busca interpretar, sino que se 
contenta con observar los fenómenos de su interés en su ambiente natural, para luego describirlos 
y analizarlos sin necesidad de emularlos en un entorno controlado 
3.3 Población y muestra en estudio 
3.3.1 Población:   
Según Lopez (2004), es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 
en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 
registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". 
La población estará conformada 26 colaboradores de la I.E Pedro Abel Labarthe Durand.  
Tabla Nº 02: 
Numero de colaboradores 





Soporte Técnico 1 
Profesores 20 
Administrativos 2 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Muestra:  
Conformada por la misma población. 
3.4 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnica 
3.4.1.1 Encuesta  
Según Thompson (2019), la encuesta es un instrumento de la investigación de mercados 
que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 
diseñados en forma previa para la obtención de información específica. 
A todos los colaboradores de la institución educativa “Pedro Abel Labarthe Durand”.      
  3.4.1.2 Entrevista 
Según Bravo, García, Hernández, y Ruiz (2013), la entrevista se define como “una 
conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar”. Es un 
instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos. El presente 
artículo tiene como propósito definir la entrevista, revisar su clasificación haciendo énfasis en la 
semiestructurada por ser flexible, dinámica y no directiva. Asimismo, se puntualiza la manera de 
elaborar preguntas, se esboza la manera de interpretarla y sus ventajas.  




Para Amador (2009), el cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 
los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El 
cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal 
construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos de esta 
manera genera información nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un 
conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 
3.4.2.2 Guía de entrevista  
 Según Aguirre (1995), el protocolo es una ayuda de memoria para el entrevistador, tanto 
en un sentido temático (ayuda a recordar los temas de la entrevista) como conceptual (presenta los 




El protocolo debe ser flexible y permitir dar cabida al surgimiento de nuevas preguntas e incluso 
nuevos temas durante el desarrollo de la entrevista. Cuando esto sucede, el protocolo debe ser 
modificado para posteriores entrevistas, incluyendo los nuevos tópicos y/o excluyendo los que no 
parecen relevantes. 
3.4.3 Procesamiento de datos y análisis estadístico 
Para el reciente estudio se empleará las técnicas de entrevista y encuestas que tiene como 
instrumento el cuestionario, que estará dirigida a la Institución Educativa “Pedro Abel Labarthe 
Durand “que resulten seleccionados en la muestra del estudio.  Para ello se realizará la tabulación 
en tablas y figuras con la herramienta Microsoft Excel 
 
IV. Resultados 
4.1 Diagnosticar la situación actual de la gestión educativa secundaria Politécnico “Pedro 
Abel Labarthe Durand” 
4.1.1 Encuesta  
Se realizó a los colaboradores de las áreas de Secretaria, Soporte Técnico, Docentes, 
Administrativos para poder obtener el nivel de conocimiento que tienen sobre planeamiento 
estratégico de tecnología de información y gestión educativa, y también para saber las condiciones 
y el estado en cómo va el proceso de gestión en base a las tecnologías en la Institución Educativa 


























Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe 
Durand” 
Figura N° 1: Recursos informáticos para los estudiantes 
Tabla Nº 03: 
Recursos informáticos para los estudiantes. 
Categoría Frecuencia Porcentual 
Excelente 0 0 
Bueno 1 4% 
Satisfecho 7 27% 
Mejorable 10 38% 
Insatisfecho 8 31% 
Total 26 100% 


















En la tabla N°03 y figura N° 01, en total de encuestados un 38% respondieron mejorable, 
ya que no cuentan con algunos recursos informáticos, mientras que un 31% respondieron 
insatisfechos. Como reflejan los resultados que no cuenta con algunos recursos informáticos como 














Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand” 
 
Figura N° 2: Los equipos informáticos que cuenta la institución presentan dificultades 
Tabla Nº 04: 
Los equipos informáticos que cuenta la institución presentan dificultades 
Categoria Frecuencia Porcentual 
Excelente 0 0 
Bueno 3 12% 
Satisfecho 2 8% 
Mejorable 14 54% 
Insatisfecho 7 27% 
Total 26 100% 


















Se observa en la tabla N°04 y figura N°02 que el 54% de encuestados nos dice que se debe 
mejorar los equipos informáticos, otros 11% respondieron con bueno y un 8% con satisfecho con 
los equipos. Se deduce que en la institución debe mejorar sus equipos informáticos ya que cuenta 














Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand” 
 
Figura N° 3: Las computadoras están interconectadas para compartir la información 
 
Tabla Nº 05: 
Las computadoras están interconectadas para compartir la información 
Categoría Frecuencia Porcentual 
Excelente 1 4% 
Bueno 4 15% 
Satisfecho 8 31% 
Mejorable 8 31% 
Insatisfecho 5 19% 
Total 26 100% 

















Se observa que el 31% de los encuestados entre mejorable y satisfecho sobre la 
computadora interconectas, otro con 4% respondieron excelente. Se deduce que en la institución 


















Figura N° 4: El sistema de información que cuenta la Institución es eficiente 
Tabla Nº 06: 
El sistema de información que cuenta la Institución es eficiente 
Categoria Frecuencia Porcentual 
Excelente 0 0 
Bueno 3 12% 
Satisfecho 8 31% 
Mejorable 11 42% 
Insatisfecho 4 15% 
Total 26 100% 


















En la tabla N° 06 y figura N° 04, se observa el 42% de encuestados respondió que deberían 
mejorar el sistema de información y un 12% bueno. Se deduce que la institución no cuenta con un 














SISTEMA DE I. ES ENTENDIBLE
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand” 
 
Figura N° 5: El sistema de información es entendible para realizar sus actividades 
Tabla Nº 07: 
El sistema de información es entendible para realizar sus actividades 
Categoria Frecuencia Porcentual 
Excelente 1 4% 
Bueno 4 15% 
Satisfecho 10 38% 
Mejorable 8 31% 
Insatisfecho 3 12% 
Total 26 100% 


















Los resultados arrojaron que un 31% de encuestados nos dice que debe mejorarse y un 4% 
excelente cuenta con ello. El resultado demuestra que no cuentan con un sistema de información 












REPORTES Y CONSULTAS 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand” 
 
Figura N° 6: El sistema provee de reportes y consultas de información útiles y fáciles de interpretar 
Tabla Nº 08: 
El sistema provee de reportes y consultas de información útiles y fáciles de interpretar 
(asistencias, calificaciones, etc.) 
Categoria Frecuencia Porcentual  
Excelente 0 0  
Bueno 5 19%  
Satisfecho 7 27%  
Mejorable 7 27%  
Insatisfecho 7 27%  
Total 26 100%  

















Se observa el mismo porcentaje de un 27% de los encuestados en mejorar, satisfecho e 
insatisfechos por los reportes y otro con 19% respondieron con bueno. Ya que no cuentan con un 
buen sistema que provea reportes y consultas de información útiles y que sean entendibles, como 














SI. SE ADECUA A LOS OBJETIVOS
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand” 
 
Figura N° 7: El Sistema de Información se adecua a los objetivos de la institución 
Tabla Nº 09: 
El Sistema de Información se adecua a los objetivos de la institución 
Categoria Frecuencia Porcentual 
Excelente 1 4% 
Bueno 4 15% 
Satisfecho 10 38% 
Mejorable 7 27% 
Insatisfecho 4 15% 
Total 26 100% 

















Los resultados arrojaron que un 39% considera que están satisfechos y un 27% que debe 
mejorarse y adecuarse más a sus objetivos de la institución, otros con un 15% de insatisfecho, 
basándose en la interpretación el sistema de información tiene un 4% excelente de los encuestados 














SISTEMA FACIL DE USAR
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand” 
 
Figura N° 8: El sistema es fácil de usar y le ayuda a responder a las preguntas o a resolver sus problemas 
Tabla Nº 10: 
El sistema es fácil de usar y le ayuda a responder a las preguntas o a resolver sus problemas 















     
Interpretación 
Del total un 35% de los encuestados respondieron que están satisfechos y con 31% que se 
debería mejorar y bueno con un 15%, Esto nos quiere decir que les falta un poco mejorar su sistema 
para que puedan responder rápidamente a las inquietudes o cualquier otro tipo de problemas que 
puedan tener. 
Categoría Frecuencia Porcentual 
Excelente 0 0 
Bueno 4 15% 
Satisfecho 9 35% 
Mejorable 8 31% 
Insatisfecho 5 19% 













Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand” 
 
Figura N° 9: La velocidad del procesamiento de información del sistema es adecuada 
Tabla Nº 11: 
La velocidad del procesamiento de información del sistema es adecuada 
Categoria Frecuencia Porcentual 
Excelente 0 0 
Bueno 1 4% 
Satisfecho 4 15% 
Mejorable 14 54% 
Insatisfecho 7 27% 
Total 26 100% 

















Los resultados demuestran que el 54% de los colaboradores respondieron de manera 
positiva que debe mejorarse la velocidad del procesamiento, en tanto un 4% solo bueno, Esto nos 
















Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en la I. E. Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand” 
 
Figura N° 10: Las tecnologías de información se alinean a las estrategias educativas de la institución 
Tabla Nº 12: 
Las tecnologías de información se alinean a las estrategias educativas de la institución 
Categoria Frecuencia Porcentual 
Excelente 0 0 
Bueno 5 19% 
Satisfecho 6 23% 
Mejorable 11 42% 
Insatisfecho 4 15% 
Total 26 100% 


















En el gráfico se puede observar que los encuestados, el 42% respondió que debe mejorarse, 
un 23% satisfecho y un 16% respondieron insatisfecho, basándose en la interpretación nos 






 Se realizó la entrevista al personal que labora en la institución educativa “Pedro Abel 
Labarthe Durand”, específicamente del área de Dirección las cuales constaron con un total de 10 
preguntas para obtener datos del proceso, sus registros de información de la institución y las 
dificultades que puedan presentar en ella, y que estrategias podrían plantearse para tener un mejor 
sistema, entre esas preguntas que se detalló nos dió la información que  sus equipos informáticos 
son antiguos, algunas no cuentan con internet , y que no cuentan con impresoras para que los 
alumnos puedan desarrollar su trabajo 
 Una vez culminada la entrevista se procedió al análisis de las respuestas dadas por el 
personal Mg. Juan Carlos Calle Olemar y se obtuvo que el personal entrevistado carece de 
conocimiento y de un área especificada que brinde las capacitaciones sobre los puntos ya 
mencionados, y mediante esta entrevista y con la información recolectada nos ayudó a deducir y 
plantear un mejoramiento estratégico en sus mecanismos de enseñanzas como: equipos 
tecnológicos y la gestión educativa. 
4.2 Diseñar un plan estratégico de tecnologías de información para mejorar la gestión en la 
institución educativa secundaria Politécnico “Pedro Abel Labarthe” 
4.2.1 Metodología Peti 
Se uso esta metodología llamada PETI, ya que esta relacionado con la creación de un plan 
de transformación, esto permitió conocer a fondo la institución, ver sus necesidades y las 
estrategias necesarias para el manejo de las tecnologías de la información que va desde el estado 
actual en que se encuentra la organización y que va en concordancia con la estrategia de negocios 
y con el propósito de crear una ventaja competitiva en la institución educativa. 
4.2.1.1 Resumen ejecutivo  
La Institución Educativa “PEDRO ABEL LABARTHE DURAND”, de la Ciudad de 
Chiclayo, conocida como “POLITÉCNICO LABARTHE”, desde su Creación en 1917, ha 
impulsado la educación Técnica en la Región y el país, habilitando a las Generaciones de egresados 
con una Sólida formación Tecnológica para laborar como técnicos en la en la Industria 
manufacturera entregándoles hasta la década del 70 el Título de Técnico en su Especialidad y 
posteriormente Título de Auxiliar Técnico. Actualmente cuenta con Ocho Especialidades 
Técnicas: Carpintería, Computación e Informática, Química e Industria Alimentaria, Construcción 
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Civil, Electricidad, Electrónica, Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción. Cada una de ellas 
tiene una duración Tecnológica de 910 horas durante los cinco años, Los módulos Ocupacionales 
que se desarrollan en cada Especialidad han sido contextualizados y diversificados de acuerdo a la 
demanda laboral y demandas del sector productivo regional y nacional. 
 
 4.2.1.2 Antecedentes de la empresa 
 Donado por el Sr. Virgilio Dallorso. 
 Construido por la Municipalidad de Chiclayo entre los años 1895-1905 
 Mediante Decreto Ley N° 2613 del 07 de diciembre de 1917 como escuela de artes y 
oficios. 
 En el año 1948 se convierte en el Colegio Industrial N°25. 
 En el año 1949 en el Instituto Nacional de Educación Industrial N° 09. 
 El 03 de febrero de 1960 por Decreto supremo N°05 se convierte en colegio Nacional 
Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand”. 
 En el año 1978 nuestro colegio se convierte en Centro de Capacitación para el trabajo 
(CECAT). 
 En 1982 en Colegio Nacional secundario para menores y adultos con variante técnica 
Industrial. 
 El 05 de mayo de 1989, por la Resolución Directoral N°121-89-INC, fue declarado 
Monumento Histórico Nacional. 
4.2.1.3 Identidad y direccionamiento empresarial 
4.2.1.3.1 Función esencial  
Crear un aula virtual: 
 Investigar las necesidades de los usuarios. 
 Diseñar y elaborar  
Evaluar sistemas nuevos y existentes: 
 Diseñar planes de prueba para los programas nuevos desarrollados. 
 Detectar errores en los programas. 
 Corregir los errores presentes en los programas. 
 Mejorar programas existentes. 
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 Analizar los requerimientos y sugerencias de los usuarios. 
 Crear soluciones para fallas existentes. 
 Implementar las soluciones. 
 Elaborar manuales operativos y especificaciones técnicas de los sistemas. 
 
4.2.1.3.2 Misión actual   
Somos una Institución Educativa Pública Politécnica, con Docentes en permanente 
actualización, con Personal Administrativo y Padres de Familia organizados que ofrecen a sus 
estudiantes una formación científica, humanística y tecnológica sustentada en valores que 
enaltecen al estudiante como persona humana. Promovemos el desarrollo de la fortaleza espiritual, 
el pensamiento crítico, creador y emprendedor para el éxito académico y laboral. 
4.2.1.3.3 Visión actual  
Proyectamos ser en el 2020 una Institución Educativa Politécnica líder en la Región 
Lambayeque que ofrece capacitación tecnológica, científica y humanista actualizada de calidad y 
con responsabilidad social sustentada en valores de respeto, honestidad, solidaridad y puntualidad 
formando estudiantes críticos, creativos y emprendedores capaces de asumir los retos en el campo 
de la investigación y del mercado laboral. 
4.2.1.3.4 Valores empresariales  
Nuestros valores sobre los que se sostiene esta estrategia de crecimiento y diferenciación 
en el servicio son:  
Trabajo en equipo: Promoviendo y apoyando un equipo homogéneo, polivalente e 
interdepartamental. 
Comunicación: Promovemos y facilitamos la comunicación entre todos los niveles de la 
organización, disponiendo de herramientas eficaces, convocando los foros adecuados y con el 
compromiso constante de la dirección. 
Integridad y Ética: Promovemos un compromiso social y cumplimos nuestra normativa 
interna. 
Formación: La empresa se preocupa de la formación continua en todos los ámbitos. 
Puntualidad: Los Docentes tienen que ser puntuales a sus horarios. 
Actitud Positiva: El docente en el desempeño de sus funciones debe tener actitudes que 
permitan a los estudiantes aprender y desarrollar sus habilidades; por ello, el personal docente de 
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la institución educativa debe ser comunicativo, tolerante, espontaneo, dinámico, innovador, 
flexible, motivador y respetuoso. 
Excelencia estudiantil y laboral: 
La excelencia estudiantil, es prioridad de la institución, por lo cual sus gestiones están 
basadas en brindar educación de calidad, enfocada en la innovación, creativa y desarrollo de 
habilidades, cultivando valores y fortaleciendo las competencias. 
Excelencia Laboral, la plana docente de la institución está comprometida y capacitada para 
brindar a los estudiantes una educación de calidad y alto rendimiento. 
Responsabilidad con los conocimientos y la institución: 
Los docentes de la institución son responsables en impartir sus conocimientos a los 
estudiantes y que ellos aprenden y desarrollen su intelecto para que sean competitivos y creativos. 
Los docentes y el personal administrativo tienen la responsabilidad de cumplir con sus 
labores impartidas por la institución, deben estar comprometidos con los objetivos a alcanzar y 
estar capacitados. 
 
Respeto por la Dignidad Humana: 
En la institución se le inculca e incentiva a los estudiantes a Respetar la dignidad de las 
personas, por ello deben actuar con justicia y transparencia. 
4.2.1.3.5 Objetivos institucionales  
Corto Plazo 
 Acercar las nuevas tecnologías al alumnado para que no sean sólo un medio de 
comunicación entre la Comunidad Educativa, sino que se inserten de manera efectiva en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Propiciar el trabajo en grupo y el trabajo de investigación del alumnado en el aula dirigido 
por el profesorado. 
 Conjugar los métodos didácticos tradicionales con la aplicación de las TIC en las aulas. 
Mediano Plazo 
 Ajustar la infraestructura y planta personal de acuerdo a las necesidades educativas del 
momento histórico por el que atraviesa la institución 
 Establecer vínculos estratégicos con otras II.EE., que aprovechan las TIC 
 Producir material educativo con TIC 
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 Acceder y generar evaluaciones virtuales de valoración y autoevaluación 
Largo Plazo 
 Organizar el Centro alrededor de las TIC 
 Buscar una mejor y mayor motivación para el aprendizaje por parte del alumnado 
 Mantener a nuestro Centro en la vanguardia tecnológica y que no se quede desfasado en la 
carrera digital 
 Seguir proporcionado una enseñanza de calidad que proporcione satisfacción a nuestra 
Comunidad Educativa 




Fuente: I.E Politécnico Pedro Abel Labarthe Durand 
 
4.2.1.4 Análisis de la organización  
4.2.1.4.1 Organigrama de la I.E  
 

















DE TOE JEFES DE TALLERES 















COMITÉ DE TUTORIA Y 
CONVIVENCIA 




Figura N° 11: Organigrama de la Institución educativa Pedro A. Labarthe Durand 
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4.2.1.4.2 Análisis de los procesos  
Rol de pagos 
Constituido por aquellos procesos que definen y despliegan las estrategias y objetivos de la I.E. Da direccionalidad a la I.E, 
mediante el ordenamiento de las actividades y la generación de los insumos determinantes para la entrega adecuada del servicio 
educativo garantizando su calidad. Son insumos críticos para la gestión de los procesos de desarrollo pedagógico, convivencia escolar 
y soporte al funcionamiento de la I.E. 
Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
Está constituido por aquellos procesos que generan un impacto sobre la satisfacción de los estudiantes, familias y la comunidad. 
Facilita la operatividad a la organización de la I.E, evidenciando las condiciones y secuencia de actividades pedagógicos y del 
aprendizaje, genera las condiciones para la construcción de un entorno escolar seguro, acogedor y colaborativo que promueve la 
participación democrática de los actores educativos. 
Soporte al funcionamiento 
Está constituido por aquellos procesos que incluyen el desarrollo de actividades necesarias para el correcto funcionamiento de 
la I.E, siendo el apoyo a los procesos de Dirección y Liderazgo y de Desarrollo Pedagógico y convivencia escolar para la mejora de la 




























 Incrementar el interés y motivación escolar   
  implementar estrategia de aplicación y evaluación de 
conocimientos   
 Participación de los alumnos en las competencias escolares 
 Participación de los alumnos en las actividades deportivas  
 Actividades por aniversario de la institución  
 Incrementar talleres de idiomas y tecnológicos para el 
desarrollo intelectual del alumno  
 Realizar actividad del calendario cívico escolar  
 
 Mejorar la infraestructura de la institución  
 Implementar las áreas de computación e ingles  
 Comprar los implementos necesarios para las actividades 
físicas de la institución  
 Capacitar a los profesores de la institución  
 
Figura N° 12: Análisis de los procesos de la institución 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.4.3 Análisis FODA 
Tabla Nº 13: 
Diagnóstico del área interna 























 Los Temas Transversales no son 
desarrollados eficientemente 
 Presentación tardía de documentos 
pedagógicos 
 Falta culminar la construcción del PCI. 
 No hay relación de documentos 
pedagógicos con el PEN y el PER. 
 Existencia de DCN y Rutas de Aprendizaje 





 Calendarización adecuada de 
unidades y actividades de 
aprendizaje. 
 Trabajos en equipo a nivel de 
área curricular, para la 
elaboración de la 
diversificación curricular. 







 Inadecuado uso de las estrategias 
metodológicas. 
 Desactualizada y escasa bibliografía. 
 
 Algunos docentes 





















 Escaso material didáctico para el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje. 
 Inadecuada aplicación de técnicas de 
estudio e investigación. 
 49% de alumnos que desaprueban como 
mínimo un curso. 
 Mínima participación de los padres de 
familia en el proceso educativo. 
 Recuperación académica particular de 
algunos docentes a sus estudiantes a cargo. 
 Existencia de máquinas en buen estado sin 
instalarse adecuadamente e inoperativas por 
desconocimiento de su uso en los talleres de 
producción. 
 Los estudiantes elaboran proyectos de 
producción y servicios para su propio 
consumo sin criterio empresarial. 
 Comité directivo capacitado 
para efectuar acompañamiento 
oportuno en la elaboración y 
ejecución de los documentos 
pedagógicos. 
 
 Donación de máquinas por el 
Gobierno Regional para talleres 
de carpintería y Mecánica. 
 Docentes capacitados para 
realizar actividades 
productivas: elaboración de 
bienes y prestación de 
servicios. 
 Se cuenta con docentes con 













 Desconocimiento de estrategias por parte de 
los auxiliares de educación para el 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 
 
 
 Existencia de dos 
coordinadores de TOE. Existe 
un rol de charlas para los padres 
de familia.  
 Existencia de un Rol de 
Atención al padre de familia. 
 Existencia de laboratorio de 
ciencias naturales 
adecuadamente implementado 











 Inadecuado manejo de instrumentos de 




 Equipo de evaluación y 
monitoreo, conformado por 
























Relaciones con la 
APAFA 
 No existe coordinaciones de APAFA con las 
diferentes áreas funcionales de la institución 
educativa. 
 Desconocimiento del POA de la APAFA 
por los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 Comité Directivo y Comité de 
Vigilancia de  APAFA 





 Escasa identificación institucional por los 
integrantes de la comunidad educativa. 
 Actitudes de intolerancia en la solución de 
conflictos por algunos miembros de la 
institución educativa 
 Inadecuada integración entre los estamentos 
de la comunidad educativa. 
 
 Adecuadas relaciones humanas 
entre la mayor parte del 





































 Insuficiente personal técnico en Laboratorios 
de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 Insuficiente personal permanente para 
limpieza diaria en los diferentes pabellones de 
la Institución. 
 No se cuenta con personal especializado para 
la atención en biblioteca. 
 Falta implementación y mejoramiento de la 
banda de músicos. 
 Falta mayor implementación en los 
laboratorios de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. Falta de mobiliario para docentes 
en aulas y laboratorios. 
 No se cuenta con suficientes equipos 
audiovisuales. 
 Personal docente no utiliza equipos 
audiovisuales y de AIP, en su totalidad. 
 Mobiliario escolar en permanente deterioro 
por estudiantes. 
 
 Personal titulado y en constante 
capacitación. 
 Se cuenta con servicio de internet 
en Dirección y AIP 
 Adquisición de 21 máquinas para 
talleres donados por el Gobierno 
Regional. 
 Contamos con banda de música. 
 Se cuenta con ingresos propios 
por   venta de especies valoradas 





 No se cuenta con servicio de internet para 
Áreas administrativas ni para Sub-
direcciones.  
 Existen maquinarias sin utilizar por falta de 





 No se cuenta con ambientes adecuados para la 
labor de Tutoría. 
 Deficiente iluminación en algunas aulas. 
 Falta de áreas verdes en la sede de Pimentel. 
 Las calaminas de los techos de los Talleres de 
Mecánica y carpintería, se encuentran 
totalmente deteriorados (sede Pimentel). 
 No se ha culminado la construcción de la I.E. 
“Pedro Labarthe” en la sede de Pimentel; falta 
la segunda etapa.  
 
 Se cuenta con dos locales: 
Chiclayo y Pimentel 
 Se cuenta con un laboratorio de 
CTA, adecuadamente 
implementado en la sede de 
Pimentel. 
 Existen AIP en ambas sedes, 
debidamente implementadas. 







Tabla Nº 14: 
Diagnóstico del Área Externa 





















 Desconocimiento del POA-APAFA, por los 
integrantes de la comunidad educativa. 
 Uso inadecuado de los aportes de APAFA. 
 Padres de familia de escasos recursos 
económicos. 
 Escasas fuentes de trabajo para los padres de 
familia 
 Hogares con carencia de servicios básicos.  
 Venta ambulatoria en la puerta del colegio.  
 Venta de sustancias psicoactivas en los 
alrededores de la institución educativa. 
 
 Existencia de micro y pequeñas 
empresas (calzado, comercio y 
construcción) en donde habitan los 
alumnos. 
 Convenios con Universidades: 
César Vallejo y Sipán. 
 
Demográfico 
 Hacinamiento en hogares de los estudiantes. 
 Hogares con mucha carga familiar. 
 Estudiantes provienen  mayormente de zonas 
urbano marginales 
 Campañas de planificación familiar 
promovidos por el sector salud. 
 Proyección social de Universidades 
a través de facultades de Psicología, 
Trabajo Social, Nutricional, etc. 
Socio 
 Desintegración familiar 
 Violencia familiar. 
 Cercanía del plantel a centros 













 Existencia de Pandillas de Adolescentes en el 
entorno de los estudiantes 
 Contaminación ambiental. 
 Falta de seguridad y protección policial por el 
perímetro del colegio. 
 Aumento de delincuencia, pandillaje y 
prostitución. 
 Invasión de patrones culturales alienantes: 
proliferación de juegos electrónicos, moda 
EMO, uso de aretes, cortes de cabello 
extravagantes, etc. 
 Aumento de sectas religiosas protestantes 
evangélicas 
 Presencia de estilos de vida materialistas y 
hedonistas. 
coliseos, casonas, iglesias, 
bibliotecas, cabinas de Internet, 
policía, etc. 
 Labor sin fines de lucro de Club de 
Leones, parroquias, Cruz Roja, 
Área de Salud, Policía Nacional, 
Bomberos, Seguridad del Estado, 
etc. 
 Invitación de parroquias, a través de 
la ODEC, para la capacitación, 
jornadas de reflexión y formas de 







 Apreciación negativa de la comunidad hacia el 
colegio. 
 Proliferación de colegios particulares de bajo 
costo. 
 Cercanía a instituciones educativas 
primarias. 
 Demanda del sector femenino para 
integrarse   a la institución 
educativa. 
 Presencia de Instituciones 
Superiores de formación técnica y 
57 
 
Fuente: I.E Politécnico Pedro Abel Labarthe Durand Durand 







 Escasa difusión de los Lineamientos 
Regionales para la         Diversificación 
Curricular. 
 Inaplicabilidad de algunas normas vigentes. 
 











4.2.1.4.4 Oportunidades de mejora 
4.2.1.4.4.1 Organización de personas  
Director; es la parte principal representativa, a la Administración educativa en el mismo y 
hace llegar a ésta, los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa “PEDRO ABEL LABARTHE DURAND”, de igual forma, dirigir y 
coordinar todas las actividades del centro docente hacia la consecución del proyecto educativo del 
mismo. Por consiguiente, ejerce la dirección pedagógica, promueve la innovación educativa e 
impulsa planes para la consecución de los objetivos de la institución. 
Subdirector; coordina actividades académicas, complementarias y especiales de la escuela 
básica, supervisando y controlando el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los 
programas de educación establecidos por el Ministerio de Educación, a fin de garantizar el 
desarrollo integral del alumnado. 
Administrativo; tiene la responsabilidad de la calidad del servicio brindado por la 
institución y debe llevar a cabo los procesos gerenciales y liderar.  
Sala de banda; en esta área los estudiantes desarrollan sus habilidades y técnicas al 
momento de realizarlo 
Centro AIP; está encargada en designar los horarios de atención Horario de atención, el 
cronograma de actividades y el plan de Capacitación Docente 
4.2.1.4.4.2 PROCESOS 
Proceso de matricula 
 El estudiante debe tener la edad correspondiente al grado en el que se va a 
matricular. 
 Debe llevar su partida de nacimiento, DNI o pasaporte. 
 Presentar el DNI o pasaporte al momento de la matrícula. 
 La documentación ingresada del estudiante, es registrada en Excel y después se 
envía el archivo mediante el email a dirección. 
En consecuencia, para poder optimizar el proceso de matrícula es necesario implementar 
un software que le permita ingresar a secretaria los datos del estudiante al sistema y que sean 
visualizados por el área de dirección del colegio. En suma, el software hará   el proceso de 







Proceso de pago 
El pago de los estudiantes matriculados debe señalarse si se realizara con tarjeta o en 
efectivo, para así poder tener un registro de pagos eficientes.  
4.2.1.4.4.3 TI/SI - Tecnología de información / sistema de información 
Lo relevante en el presente plan estratégico se centra en llevar una óptima gestión de las 
Tecnologías de Información de la Dirección, la cual se convierte en habilidades de gestión y 
procesos para conseguir los objetivos planteados por “PEDRO ABEL LABARTHE DURAND”, 
en su Plan Estratégico, pero es posible hacer mejoras a gran escala aplicando nuevos y eficientes 
sistemas de información como, por ejemplo: tener su propia sistema de registros, contar con un 
servidor, aplicar reglas de seguridad, etc.  
4.2.1.5 Plan estratégico en tecnologías de información  
4.2.1.5.1 Situación actual en ti 
4.2.1.5.1.1 Arquitectura de Procesos actual 
Los Procesos de la I.E “Pedro Abel Labarthe Durand” fueron analizados durante la 
Consultoría de Diagnóstico de Procesos y Sistemas. En el documento obtenido de dicha 
consultoría, surgieron las siguientes conclusiones respecto a los Procesos de la Institución 
Educativa: 
Tabla Nº 15: 
Diagnóstico de Procesos y Sistemas 
Conclusiones Generales 
En la actualidad la Institución Educativa cuenta con un Sistema deficiente otorgado por el 
ministerio de educación. 
I.E no existe un aula virtual que les permita a los alumnos interactuar o desarrollar sus trabajos 
No existe una comunicación eficiente entre las áreas en la Institución Educativa “Pedro Abel 
Labarthe Durand” 
No cuentan con la infraestructura adecuada para manejar sus procesos 
Fuente: Elaboración Propia 









Tabla Nº 16: 
Datos específicos de Área de Negocio 








Traslados de alumnos. 
Gestión cantidad de alumnos matriculados. 











Fuente: Elaboración Propia  
 
4.2.1.5.1.2 Arquitectura de Sistemas actual 
La Arquitectura actual de Sistemas de la Institución educativa Politécnico “Pedro Abel 
Labarthe Durand.”, está representada por un solo sistema donde registran las notas y pagos, que se 
denota de forma manual y con Excel. 
 
Tabla Nº 17: 
Sistema de registro de notas y pagos 




Sistema que permite registrar las notas y pagos en una 
base de datos Excel. 
Secretaria 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.1.5.1.3 Arquitectura de Red Actual 
La Arquitectura de Red permite representar la tecnología de equipos de conectividad y 
redes, tales como Switch, Firewalls, con las que la organización cuenta, de tal manera que se pueda 
visualizar la tecnología existente, para poder identificar las capacidades de conectividad y 







Fuente: Elaboración Propia 




















4.2.1.5.2 Situación futura de tecnología de información  
4.2.1.5.2.1 Premisas a considerar para lograr la arquitectura TI proyectada 
4.2.1.5.2.1.1 Arquitectura de Procesos Proyectada 
Si bien la definición futura de los Procesos de la Institución Educativa Politécnico “Pedro 
Abel Labarthe Durand” corresponde al Planeamiento y Control de Gestión, su definición debe 
realizarse previamente a la implementación de los sistemas de información que soporten los 
procesos rediseñados. En tal sentido, cualquier desarrollo o implementación de sistemas, debe ser 
posterior al rediseño de los procesos de las distintas áreas. 
4.2.1.5.2.1.2 Arquitectura de Sistema Proyectada 
Los sistemas de información de la I.E Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand”, que 
soporta el proceso de pagos y notas deben uniformizarse en el uso de estándares 







Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 14: Arquitectura de Sistema Proyectada 
 Arquitectura Web de 3 capas (Presentación, Lógica y Datos) – no Cliente/Servidor ni 
interfaces Propietarios. Esto es, particionar lógicamente las aplicaciones y sistemas. 
 Uso de componentes para la integración de procesos. 
Las aplicaciones deberán usar un motor de base de datos compatible con los utilizados en 

















Tenemos los siguientes formularios: 













Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 15: Interface de Inicio de Sesión 
Formulario Principal del sistema de secretaria, es el encargado de permitir al usuario Iniciar 
Sesión como administrador o empleado según como sea registrado en el sistema. Tener en cuenta 



































Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 16: Consulta de pagos 
Modulo consultas 
Tenemos los siguientes formularios: 
Pagos 
Nos permite hacer consultas de los pagos registrados en el sistema, en la cual podemos 

































Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 17: Registro de Clientes 
Modulo mantenimientos  
Clientes 
Formulario que nos permite registrar los clientes (Alumnos y padres de familia) de la 


































Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 18: Registro de Usuarios 
Usuarios 
Registrar los usuarios como administrador o empleado en el sistema, con el nombre de 




































Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 19: Registro de Pagos                  
Modulo movimientos 
Realizar pagos 
Nos permite realizar los pagos del día a día de la institución, sus funcionalidades son 


































4.2.1.5.2.1.3 Arquitectura de Datos Proyectada 
Es importante que las empresas planifiquen su base de datos a utilizar para lograr una 
mayor eficiencia en sus procesos. Por ello, deben hacer lo siguiente: 
Se debe hacer actualizaciones progresivas del sistema y de la base de datos, los cuales son 
utilizados en la empresa. 
La información debe estar unificada y lista para poder acceder a la información disponible 
empresa. 
Los datos de la empresa contar con un sistema de copia de seguridad, que garanticen el 
retorno de información. 
La arquitectura de datos debe ser verídica, de tal manera poder acceder a la información 
que se tiene disponible, sin la necesidad de recurrir a procedimientos manuales y métodos antiguos. 
En suma, la arquitectura de datos proyectada permitirá a “Pedro Abel Labarthe Durand”, 
desechar los manuales tradicionales, y almacenar sus datos en sistemas de seguridad, el cual le 
permita acceder a información en tiempo real y de cualquier lugar. 
4.2.1.5.2.1.4 Arquitectura de Redes Proyectada 
Deben optimizarse las redes de datos de la empresa: 
Instauración progresiva del uso de bandejas porta cables (rejilla, canales, etc.) para 
simplificar la administración y operación, evitando la manipulación de las paredes/drywalls. 
Uniformización progresiva de fibra óptica para la integración entre el centro de datos 
principal y el resto de edificios. 
Homologación progresiva de la tecnología de equipos Switches de red (de Core y de 
Borde). 
No deben ser utilizados switches no provisto s/instalados/administrados por GFTI. Evitarse 
las cascadas provocadas por los usuarios (a un punto de red conectan un switch para varios 
computadores), pues esto ralentiza la red e impacta en el uso de aplicaciones. 
4.2.1.5.2.1.5 Estándares Requeridos de Proyectos 
La realización de un nuevo proyecto abarca algún tipo de desarrollo e implantación de 
sistemas de TI; por lo cual, deberá basarse en lo siguiente: 
 Estar direccionado con los objetivos estratégicos institucionales. 
 Tener enfocados los objetivos de TI ya establecidos. 







Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 20: Red Proyectada 
 Requerimiento de un presupuesto asignado previo a realizar el proyecto. 
 La nueva empresa a operar tiene que asegurar una arquitectura coherente y viable que 
permita la integración técnica en la empresa. 
En consecuencia, se busca permanente innovación e incorporar las TIC en la empresa, 
facilitando proyectos que permita mejorar los procesos. 
Para finalizar, se busca mayor interacción con el sistema de la empresa, para mejorar sus 































Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 18: 
Red Proyectada de la I.E Pedro Abel Labarthe Durand 
 
Políticas 
 Reglas y directrices acerca del comportamiento de los coloboradores de la institución. 
 Fijación de las bases, sobre cómo se desarrollarán los documentos de la institución. 
Área de secretaria 
 La persona encargada del cargo deber ser responsable al momento de la realización de los 
procesos y cumplir de manera eficiente su labor. 
 Se determinó realizar capacitaciones quincenales para que el colaborador se adecue a las 
actualizaciones del sistema  
 Se planteo que la copia de seguridad sea realizada de manera mensual para salvaguardar la 
información. 
Dirección 
 Debe corregir de manera inmediata las posibles deficiencias que puedan presentarse en los 
sistemas de TI.  
 Es responsable de mantener el control y la actualización de los procesos en la institución.  
 Plan de acción TI/SI 
 En el plan de acción de tecnologías de la información se determinarán los lineamientos y 
guías a seguir para el desarrollo y puesto en marcha del plan estratégico de TI. 
 El presente proyecto llego a realizarse y proponerse gracias a 1 estudiante de ingeniería  






















Fa 0/0 192.168.10.1 255.255.255.0      N/C 
Fa 0/1 192.168.10.2 255.255.255.0      N/C 
 
SECRETARIA 







Fuente: Elaboración Propia 
de sistemas del 10mo, fusionando conocimientos para el buen desarrollo del presente 
trabajo. 
De lo anterior mencionado, se evaluará el costo que requiere la implementación del 
proyecto; por consiguiente, se brinda la información necesaria para mitigar los problemas, con el 
objetivo que no existan reclamos por parte de los padres de familia y de tal manera hacer que 
queden satisfechos y tengan confianza en la institución. 
 
Tabla Nº 19: 











para mejorar la 
Gestión en la 





















Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº 20: 




Tabla Nº 21: 









Una computadora de 
escritorio u 
ordenador de 
sobremesa es un tipo 
de ordenador 
personal, diseñada y 
fabricada para ser 
instalada en una 
ubicación fija, como 
un escritorio o mesa, 
a diferencia de otras 
computadoras 














Adquisición de los dispositivos de redes para la 











2124G 3.40 GHz 
16GB DDR4 1TB 
SATA 
El Servidor Vastec 
Pyme Intel® Xeon® 





económica y de gran 
valor que le 
permitirá 





2 Switch (250m 8 




Switch es un 
dispositivo que 
permite que la 
conexión de 
computadoras y 
periféricos a la red 
para que puedan 
comunicarse entre sí 




Cables de red 
(utp categoría 6) 
La Categoría 6 
cuenta con 
especificaciones 
más estrictas para 
crosstalk y ruido del 
sistema. El estándar 
de cable proporciona 
un rendimiento de 













en 4 Multiswitch 
(SHJ-MS4402)) 
Los multiswitch son 
sistemas para poder 
distribuir la señal de 
las cuatro 
polaridades del 







Conclusiones de TI 
La Institución Educativa Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand”, en su función de 
brindar servicios educativos de calidad, tiene el deber y la obligación de capitalizar el uso de 
tecnologías de la información, si desea crecer como institución y tener mayor prestigio en la región. 
La viabilidad del plan estratégico de tecnologías de la información, tiene como objetivo 
primordial ser el ente orientador para la toma de decisiones en la institución educativa. 
La institución educativa tiene la necesidad de incluir acciones que le permitan modernizar 
de manera significativa la arquitectura actual, con el fin de garantizar la continuidad operativa de 
sus procesos. 
La Institución Educativa Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand”, debe implementar un 
correcto plan estratégico en TI, lo cual va contribuir en el logro de los objetivos estratégicos 
















Se realizó un estudio mediante de encuesta y entrevista a los colaboradores de la institución 
educativa secundaria “Pedro Abel Labarthe Durand” Chiclayo, en donde se procesaron los datos 
que se refleja el manejo de un Planeamiento estratégico de tecnologías de información y de la 
gestión. 
Según el objetivo de resultados se puede constatar el bajo nivel del uso en tecnologías de 
información, ya que el sistema de información no se adecua mucho a los objetivos de la institución 
donde los colaboradores no se sienten muy satisfechos al no contar la institución con equipos 
modernos, falta de internet, su sistema nivel nacional muy lento, por lo que coincide con el autor 
(Nuñez , M; Cubas, D;, 2015) ), con la presente tesis titulada "Plan Estratégico de Sistemas y 
Tecnologías de Información para optimizar la Gestión Educativa de la Institución Privada 
Amancio Varona Tumán", cuyo resultado es que en cuanto a sistemas informáticos y tecnologías 
de información, se han venido desarrollándose de forma aislada dificultando a la toma de 
decisiones , la identificación de las necesidades actuales y futuras, con la meta de establecer un 
marco adecuado para el desarrollo de los Sistemas y tecnologías de información, mas importantes, 
de acuerdo a las estrategias institucionales; de esta manera lograr una adecuada planificación y uso 
de la información, además de contribuir a la cultura organizacional de la institución, y estar acorde 















Al realizar las encuestas para determinar la situación actual de la institución educativa 
secundaria “Pedro Abel Labarthe Durand”, se concluyó que actualmente no cuenta con un sistema 
de información propio sino con un sistema a nivel nacional. Y pues también que el sistema de 
información se adecua con los objetivos de la institución, por lo que al plantearles el trabajo de 
investigación percibieron una oportunidad de mejora, y se sintieron interesados por ser parte de un 
trabajo de investigación 
Se desarrolló un prototipo formulario principal del sistema donde nos visualiza iniciar 
sesión como administrador o empleado según como se haya registrado el usuario en el sistema, 
consultamos los pagos y clientes de la institución donde puedan eliminar o modificar, según el 
nivel que se tiene en el sistema se podrá hacer modificaciones de datos, y por último la realización 
de pagos del día en la Institución Educativa Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand”, ya que 
también cuenta con una red básica para el desarrollo de sus procesos, por lo cual no era favorable 
para la institución, ya que no contaba con una comunicación conjunta y en tiempo real entre áreas, 
los procesos tendía a verse afectados y se retrasaban, por tal motivo se ha tenido a bien modificar 
y plantear un nueva red para la mejora del control y la administración de cada uno de los procesos, 
logrando evitar posibles problemas. Se concluye que el Planeamiento Estratégico de Tecnológicas 
de Información planteado indica una solución en la institución educativa “Pedro Abel Labarthe 
Durand” ya que la institución cuenta con un tiempo de atención a los clientes calificado en un 60% 
en cuestión de tiempos y al evaluarse con nuestro sistema los tiempos logran mejorar en un 25% 
ya que al ser un sistema que se encarga de almacenar la información de pagos, organizar caja y 
stock de productos hace que el proceso sea más rápido y eficaz logrando así la mejor atención al 











La dirección debe dar a conocer a todos los colaboradores que integran en la institución, su 
plan estratégico, con la finalidad de lograr crear su propio sistema de información y así también 
su sistema de información pueda adecuarse con los objetivos de la institución educativa. 
Se recomienda a la Institución Educativa Politécnico “Pedro Abel Labarthe Durand”, 
brindar mayor prioridad a mejorar el área de AIP implementando la informática   para el control y 
solución de posibles problemas de red que se presenten. 
Se recomienda realizar la actualización de equipos de cómputo del área de AIP, 
administración, secretaria, y demás áreas competentes, para evitar problemas y surja perdida de 
información. 
Se recomienda que los equipos informáticos estén interconectados, para que así los 
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Anexo 2: Encuesta 
     OBJETIVO: Determinar los factores de éxito y el nivel de desempeño de los Sistemas de 
Información en el Impacto en el Usuario, con el fin de planificar sistemas informáticos más 
adecuados a las necesidades de los usuarios y de la institución; para la mejor toma de decisiones 
tanto individual como institucional.  
     Los resultados de esta encuesta ayudarán a elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
información de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lambayeque por los investigadores 
del proyecto de investigación. Antes de empezar: 
     • No escriba su nombre en este cuestionario.  
     • Sus respuestas serán tratadas estadísticamente y confidencialmente en una forma muy estricta.  
     • Es importante que responda a todas las preguntas.  
     • Poner solo una respuesta.  
     • No hay respuestas correctas o capciosas, lo importante es indicar el estado real en su área de 
trabajo con respecto al sistema de gestión académica.  
     • Su opinión es lo valioso. Por favor, no pregunte las respuestas a sus compañeros(as).  
     Primeramente, se le pide conteste por favor las preguntas de índole general; posteriormente se 
presentan una serie de preguntas relacionadas con el desarrollo de sistemas; pero más precisamente 
con el uso y operación del sistema de Gestión Académica. Responda los cuestionamientos de 
acuerdo a su experiencia y percepción, marcando con ✗ el recuadro que más se acerque a su 





























Puntaje 1 2 3 4 5 




DATOS GENERALES DEL USUARIO 
Sexo:              Masculino                       Femenino 
Rango de Edad 
 Hasta 20 años 21-30 años           31-40 años          41-50 años            51 o más años 
Tipo de usuario 
 Administrativo                Docente              Autoridad académica      
Tiempo de trabajar o estudiar en la institución 
  1-5 años            6-10 años           11-15 años           16-20 años             21 o más años 
 
Horas aproximadas a la semana que usa el sistema  
  0-10 hrs            11-20 hrs           21-30 hrs           31-40 hrs             41 o mas hrs 
 
  MD  ED  AD  DA  MA 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 





estudiantes para la 







realización de sus 
trabajos? 











para compartir la 
información? 
     





     





     
6 El sistema provee 
de reportes y 
consultas de 
información útiles 
y fáciles de 
interpretar 










7 El Sistema de 
Información se 
adecua a los  
objetivos de la 
institución. 
     
8 El sistema es fácil 
de usar y le ayuda 
a responder a las 
preguntas o a 
resolver sus 
problemas 
     





     
10 Las tecnologías de 
información se 
alinean a las 
estrategias 
educativas de la 
institución  






























































Anexo 6: Ficha de Entrevista 
FICHA DE LA ENTREVISTA  
DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA POLITÉCNICO” PEDRO ABEL LABARTHE DURAND 
 
1. ¿Cuentan con los recursos informáticos (computadora, impresora) los estudiantes para la 
realización de sus trabajos? 
 
No cuentan con impresoras para la realización de trabajos de los estudiantes. 
 
2. ¿Los equipos informáticos que cuenta la institución presentan dificultades? 
 
Cuentan con equipos informáticos antiguos de poca capacidad y muy lentos. 
 
3. ¿Las computadoras están interconectadas para compartir la información? 
Hay compiladoras que no cuentan con internet para desarrollar sus labores. 
4. ¿El sistema de información que cuenta la Institución es eficiente? 
 
No es eficiente porque no cuentan con un sistema propio sino a nivel nacional. 
 
5. ¿El sistema de información es entendible para realizar sus actividades? 
Su sistema de información no es entendible. 
6. ¿El sistema provee de reportes y consultas de información útiles y fáciles de interpretar 




7. ¿El Sistema de Información se adecua a los objetivos de la institución? 
 
No se adecua a los objetivos de la institución. 
 
8. ¿El sistema es fácil de usar y le ayuda a responder a las preguntas o a resolver sus 
problemas? 
 
Si es fácil de usar, pero al responder las inquietudes es un poco lenta.  
 
9. ¿La velocidad del procesamiento de información del sistema es adecuada? 
 









10. ¿Las tecnologías de información se alinean a las estrategias educativas de la institución? 
No se alinean a las estrategias educativas de la institución. 
